



























































































とだ。180g で200元（ 約3,200円） もする牛肉が
　５　外務省（ 2018）『 海外在留邦人数調査統計（ 平成30年版）
　６　フリージャーナリストで中国ウォッチャーの姫田小夏氏は、在留邦人の減少の背景には中国で近年急速に進む管理
社会化の息苦しさがあると分析している。姫田小夏「 上海で異変、日本人がどんどん逃げ出している！」 JBPRESS 
2018.11.13
高級住宅街の中の「 しんせん館」 魚や肉などの生鮮品コーナー















　 また、「 しんせん館」 は、「 shinsen mart」
というネットショップも運営している。忙しい
人たちが利用していると思われる。


















































































　８　日本貿易振興機構（ 2018）『 日本食品消費動向調査　中国』 P.46.
　９　日本貿易振興機構（ 2018） 同上書 p.23. 翌日、アリババ・ グループの「 フーマーフレッシュ（ 盒馬鮮生）でグロー
サラントの本格的なものを見ることができた。












































多く 取り揃え、 衣・ 食・ 住がワンスト ップ
ショッピングできる本格的な日本式の百貨店を
目指したとされている。とくに、地階の「 デパ











































11　関根孝（ 2008）「 上海の流通近代化」『 専修商学論集』 p.52-53.
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